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• 5e lutertbe ta eitt ciudad 
ta ta librería de MíSoa i 6 rs. ?! 
BIM-llevado- ¿ casa de los Se-
fiertt «uMritorei, f i9 fuera 
Los ardculo» comptiicadot y 
los anuncios &c . se dirigiruí* 
4 la |led<íCC¡pn, í'ratvcp» de j>o) t 
DDLETIIt O n C l A L DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
• •. •* 
. Céntaduri* de Renta* UnidasmaRclacion de los repartimieDÍos 
Oficina pttados á ella por el Sr. Intendente de est^ Provincia 
publicación en el Boletín oficial. 
parciales qpe obran en c s í * 
en 17 del corriente ju-ra ai< 
AYUHTAMIENTOS. Territorial. 
Ontonilla N I g. 
Ooíooil la . . 
ymecha. , . 
Torn t ro» . •. , 
Soúco. , . . 
Vil la de Soto. 
Grulleros.. K, •) • 
Vega de Infanzones,, 
Villoría. • . . 
Aotimio de Abajo. 
Quintana dt Rarurts 
Jí. 10. 
Quintana ile Raneros. 
Vülanuftva del carnero 
TiiTaseca., . 
Santo venia d« Valdon.* 
.VilUcedr^. . . 
Tro bajo de) Cerecedo.. 
Armunia. , . > . 
Oteruelo. . . . . 
Fresno 7 t i santuario.. 
Oncína, , , , , . 
La Aldea 
Valrerde del Camino.. 
Monicjos. , 
S- Miguel del Camino. 
Kcbicdo,, 
Indostrial. 
1567, Í 6 . 
7617. 14. 
3356. 2 1 . 






































Consumos. Rodftimo N . 17, 
Villa da ngo*. ' , , 
Robladura... . , 
au Martin. , , 
ílodiezmo. « , , 
Ventosilla. ; , , 
Villaoaamn. , , 
Fqntún. . . , 
V«ílÍlla 
Barrio. . » . . 
Golpejar. , . , 
Villa nuera.. . . 
Mil lar ó, . , , 
Camplongo,. . . 
Touin.. . . . . 
Peudilla. . . , 
Buido ngo. . . . 
V>ga la moja... , 
A>baa., „ , 
Cimanes N . 28. 
C¡manes. . . 
Vil laque jida. . , 
Villatnaudos. , 
Barí iones , 
Lordeiuanos, , 
CisíUrna N, 47. 
Cistierna, } 
Valmartiao. . , 
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Saelices... « < 
Ollero»,.,. . • 
bolillo*. • « • 
Modloo... « 
Qumtaoa • . 
Vidanei. . . 
Pesquera. • > 
Sorriba... • 
Santa Olaja. , . 
Fuente*. • • . 
Ocejo..M. . • • • 
rillartjo N. ss, 
Víllarejo. . . 
Veguellioa, 
Villoría.. • . • 
Eilebane». 
Joaritta. N . 73. 
JoariUa. . , 




Bef cíanos If. í 6 . 
Bercíano.,. . 







San Félix. . 
Ft;Icchar<5. . 
Venilla» 








i 1 i 00. 
5394 
59586 
Í 4 9 9 4 






á G Í S . 
28 
29o2o. 
Igtieí io N . 131 
Igilcña. 
Quintana de Fu seros, 
Colínas y sus barrios, 
Espina da Tremor, 
Tremor de arriba. 
Pobladura* 
Almagarinos. ' . 
flodrigatos. « 
Contin N- i S \ \ 
Candín, . , .. 
Pe reda . . . . . 
Te {edo. . « * 
Suertes. . i • 
Espínareda. r } 





Burbia "N< '152* 
Sorb ía . ¡ » 
Campo del agua, 
Moreda. 
Valle deFiaolledo. 
S. Mar t in de Morda. 
ia t targa . • , 
Penoselot k . 
Bar j a s y sut barrios. 
N . 157, 
Coto de Bar jai , 
usmayor, t 
Moldes. » » 
Coto de Corrales-i 





2 Í o o . 
215o, 
1o4o. 












7 7 9 1 . 
1896 4, 
1233^ 2 3 
819-28. 





León 19 de Noviembre de 1 SSS.spFrantf/síO González 'Mvtrú. 
PubJíquist en ti Baltiin oficial para que las pueblos puedan en d ¿enruno 'dt '15 dtas próeederbajo la Di* 
rftritm de los respectivos Ayuntamientos á verificar los repartimientos individuales que deberán ser aproba-
, : , K S por S. E . l a Diputación provincial en la inteligencia de qu* dichas corporaciones so* responsables á que 
11 rtcawlacwn se ejecute en los términos señalados tn el Real decreto de 30 d* Junio último, bajo las pmas 
etiubUciias en el mismo, León 1 Si de Noviembre de 1 $38^Laureano (}utifrrezt 
. Intendencia de Im Provincia de Lto0. 
Fióla de las fincas Nacionales cuyo témale h á de 
•erificarso en la tala de Ayuntamiento de es-
ta ciudad á ia hora de las bnce de 1« j a n a n a 
del día 13 de Diciembre próctimo. 
Venta. Renta, 
convento de Monjas Bernardaí 
deGradefes, . , , . . . 69oo S39 
Sota de las fincas nacionales enyo remate cita 
«^Salado para la hora de las once de ta maña-
na del día 29 de Diciembre prdesimo en Ix 
•ala de Ayuntamiento de esta capiatl. 
V m í a . Rentoy 
ji .0 U n quifton de húré* 
dades d d convento de S. Be-
n i to de Sahagon en termino 
de Quintana del Monte coin-
pufcsto de diez j nueve ped í -
aos de tierra y doce de prado 
su valor. . . . . ".. , 9.S60 '312 
Nota de las fincas nacionales cuyo r íma te t i i í 
señalado para la hora de las once de la VCA-
ñana del día 28 de Diciembre p r ó c s i m o c n U 
•ala de Ajún tamieo tb de esta capital. 
J , O n á tierra ttfrmino del ar de Vilela al sitio del cas-
tañal hace ocho cuartales y me-
'Si< que perteneció al convento 
de Monjas de la Concepción de 
yfllafrauca. . . , . 33oo loo 
¡ Asi mismo se halla capiu-
l i ado pava su venta. U n pra-
do té rmino de Veldedo de dar 
8CB carros de yerba que perta-
: náciá al convento de Moujas da 
' Santiespiritus 4a Astorga capí-
Venia. fUnÍo¿ Ulizado en. s . . . .126o 42 
1 * U o qu iñón de Hereda-
des té rmino de Villacootilde, 
y i l l i g u e r y despoblado de santa 
Cruz, que pertenecieron al con-
Vento de Moojaa Carbajalas de 
ésta ciudad capitalizado en. . 
%* Otro qu iñón de heredades 
"término de Villamoro» de Man-
silla que perteneció al mismo 
convento capitalizado en. • i » 
3. a Otro quiñón de hereda-
des término de Villacooiilde que 
perteneció al monasterio de No-
gales, capitalizado «n. ^ . . 
4. a Otro qutfion en dicho 
término que perteneció al mo-
nasterio de S. Agustín de Man-
tilla capitalizado en, . ¿ 
5. a Otro ídem término del 
mismo pueblo y del propio mo-
nasterio, capitalizado en, . » 
6. a Otro quiñón término 
de Villabúrbula que perteneció 
a} suprimido monasterio de Ex» 
íonza capitalizado en. . ¿ ; ' ' .. 
_7.a Otro quiñón término de 
Villasabariego del convento de 
S, Agustín de Mani l la capitali-
zado en 
ií.a Otro quiñón término del 
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,' Lo» que se anuncian al público para cono* 
cimiento da los que han pedido la tasación, León 
j^Nonembre 2 1 de 1838,=Lanreano Gut ié r rez . 
' ' Intendencia de la Provincia de León. 
" »E1 Ezcmo. Sr. Ministro dé Hacienda ha 
comunicado á esta Dirección con fecha 31 de 
Ocjlubre úl t imo la Real órden siguiente.' 
S. M . U Reina gobernadora se ha enterado 
3e la comunicación que ifízo la Dirección gene-
val de Arbi tr ios de Anjoj/izacion á esa de Pro-
vinciales , pidiendo se declare que los censo* que 
correspondieron á los copventos y monasterios 
luprimidos no están sujetos al pago (de la con-
tr ibución extraordinaria de. guerra, como pro-
piedad del Estado; y en su vista se ha dignado 
resolver S. M . , de conformidad con lo espucsio 
por V . S. t que los productos de los citado* cen-
sos, estando aplicados á la extinción de la deu-
da pública por el articulo 20 del Real Decreto 
¿ e 9 de Marzo de 1836, se hallan comprendi -
dos en la exención de dicha extraordinaria es-
tablecida en el ar t ículo 5 de la ley de 30 de 
' J^nip úl t imo- De |jleal prdeA^lp digo á V . S. 
para inteligencia y efectos consiguientes.. 
^ .V ía ira^ado_ ¿ y . 3. <í»n ^ propio fin. 
^¡íot jguarde f Y, S. muchos años. Madrid 4 
de No viembre de 1838^=Maiiuel González Brabo. 
León .18 de Pspviémbré de 1838.=LauTea-
no Gutiérrez. 
' .vi Gai/trno peh'iico dt ¡a Pr^indu <U Lcon. 
Por el Míuiiterio de 1« Gobernación He la 
í ' tó íusul j i «e me comuuK6toi i fecba 25 de <c-
lub re ú l t imo la Real órd«n siguiente 
Segunda Sección.—Circular oúmero 8 2 4 « : 
E l Sr. Ministro de la Querrá dice al de la Gobr-
i nación de la 'Peniu&ula con fecha 1 9 del actul 
lo i i gu i en t c^Hab íé t i dose «Uit itado variai dulas 
la Goberr.acion, lo ira&lado á V, S. para los m u -
mes üueí . 
Lo que se inserta para t u debida publicidad 
León 19 de Noviembre 4e /838,-^Jose Eugenio, 
de Hojas,—Joaquín Bernárdez» secretario, 
intendencia de la Provincia de León. 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
y contultas acerca de la verdadera inleligccria ' Despacho de í lacienda ha comunicado á esta 
de la Real órden que cun íecha 26 de ^oTicinke Dirección con fecha 6 del actual la ReaV ^rdea 
del »8o próximo pasado «e eipjdió por el ^ i i i a - que «iguc: 
terio de mi interino cargo determinando \¡>i « - He dado cuepta á S. M . la Reina Gobernado^ 
aot j circuntiianrias en que correspondíala ,la ra del expediente promovido por Doo José Eo-i 
autoridad mili tar el disponer de la Milicia N c í p - xaplala para que se le permita despachar en 
nal d« todas artaas, se ha servido S. M . deejarar Alicante u n cargamento de hierro colado, inglés, 
en conformidad del dictamen del consejo de 
ois t roí .=:1 .0 Que la Milicia 'ISacionaí de todas 
. armas debe de ponerse j quedar i las ¿rdeqes - i n -
jntdiataa del Gobernador ó .comandante mijitar 
-en cualquier población desde el momento jjúe 
¡con destino ¿ au fábrica de fundería es tablee i'la 
eii esta córte, no obstante que en la actua'i.lad 
es uo articulo,prohibido, obligándose a sa'iisía^ 
cer los derechos que se designen cuando lespruo-
t,ben IOÍ . nuevos aranceles, en los cuales esti >pro-
esu ie considere amenaiáda por alguna fuerza puesta j u admisión, Y enterada igualmente S- f^< 
esterior que trate de hostilizarla decidiéndose ,á de que todos los informes reunidos en el expe-* 
su defensa. 2 . ° Del mismo modo lomarán jlos diente convienen ea que desde luego debe }<«:r-
Gobernftdore» y gefe» superiorfes militares a quie- mitirse la entrada de dicho género por los btuc-
«es pót la Ordenante general del ejército cpms- ficíos que han de proporcionar á nuestr,i inüu»-
•ponda el mando de laa armas, él de la Milicia.Wa- tria, si bien generalaando esta disposición para 
cioual de todas las capitales de provincia siempre «par la r loda idea ^e privilegio particular. S- i t 
<que ocurran sublevaciones 6 motines, entendicn* se ha servi»o resolver; I,0 Que como una medi-
Aóse que por el sélo hecho de verjficarse. esta es- ¿a interina hasta la publicación del uuevo 'arán-
pede de atentado» contra la tranquilidad y^rden celv«e permita en la Península é Islas adyacentes 
públ ico queda rán declaradas las capitales .donde Ja importación deí hierro colado extraugero, me* 
ocurrieren en estado de guerra y sugetas í la» f iante el pago de treinta y cuarenta reales q u í n -
-tal, según bandera, que seSala el proyecto del 
como los interesados, queden sujetos á las altera-
ciones que puedan hacerse en el señalamiento del 
expresado derecho cuando se apruebe el citado 
arancel, abonándose recúprtíeamente Jas diferen-
cias que resulten. Dé Real órden lo digo a Y . S 
para que comunique las convenientes á f u cúm-i 
plimiento. 
C ; Y la Diríccioo lo traslada á V . S. para su 
corvsecuenciaa de estf situación en la cuál , per-^  
manecferáu hasta que el órden y la tranquilidad in i imo. fl.0 Y que tanto la Hacienda pública, 
ae hayan restablecido y sean castigados con a r -
reglo i las leyes loa que resulten delincuentes. 
s=:3.0 E n la» demás poblaciones será atr ibución 
de las autoridades políticas 6 de las civiles en 
defecto de aquellas el disponer de la Milicia Ra-
cional siempre que las turbulencias pToyengiú 
de causa» meramente locales, 6 interese?, ausi-' 
líándola en este cásoel gefesupenor, militar previo 
el oportuno requirimtento.ssi.0 Lasdis{>psicione« puntual observancia, y que i su consecuencia dis-
aoteriores en nada alteran n i modifican las fa- ponga lo conveniente para que en los casos que 
aultades que Corresponden á las autori.lades nal- ocurran se asegure competentemente el reintegro 
litares en los pueblos 4 territorios declarados * a " qUe lrata la inserta Real órden, si hubiese l u -
estado de guerra 6 que se deeíaren en adelante, X gar ¿ ¿]; avisando V . S. del recibo de esta drden, 
tenor de lo prescrito en el í l ea l decreto de 9o ; D¡0, guarde á V . S. muchos afíos. Madrid 94 
de Octubre de H 855 circulado con fecha '%S déf; (^0,ieriihré de . * í 3 8 . = J o » * de San Mil lan. 
mismo mes y año. De drden de S^. M . i o ñ í g o ' á ' Leon g j de Noviembre de 1338,=Laure#* 
V . E . p*ra su inteligencia gobierno y fléí^ta - no Gutierres 
efectos con9Íguientes.=sDe la ptopia Rea!, "^r-
d«n, comunicada por el espresado Sr/Ministro" de, . . 
• • - : . • '.. • • ' < • < . '• ' • • • _ 
. ANUNCIO.ssEI Áyanlñm'itoto Cftasfitueíonal dt Toro, con nprobacSon de la Excaia. Diputación Províneiaf, 
«tanca eo'su vecindario, los ramos de Vino j «arnés que al pormenor sa consumirán eo él pcruaafio que ^ l inc i -
|)¡»rá en 1.° de Diciembr* proesimo; í cuyo fin señala sus remates, para el aS dé dicLo mes, quelcudiá lugar en 
d mrjnr postor; ts'taudp de pianifietio para instruccioo de estos, en la Seaetiiiia de dicha corperaciuu lo* pliegos 
dt condiciuues. 
IMPRENTA D E L O P E T E D I . 
